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Предложен процесс ускоренного, низкозатратного определения 
загрязнения грунтовых  компонентов хлорорганическими пестицидами (ХОП) 
точечным источником загрязнения (например, складом бывшего хранения  
приблизительно 10т. ХОП).  Он характерен малым количеством отбора и 
анализа проб грунтовых компонентов. Основную частью процесса обеспечило 
применение регрессионной модели изменения концентрации загрязнения ХОП, 
как функции расстояния и глубины от точечного источника загрязнения [1]. 
Представленная методика процесса [2], по сравнению с общепринятой 
(ДСТУ ISO 10381-1:2004. Якість грунту. Відбирання проб), сокращает в 
несколько десятков раз необходимое количество  проб загрязненных грунтовых 
компонентов, время и материальные затраты на их отбор и анализ, при 
определении объемной конфигурации (границ сверхнормативного загрязнения)  
грунтовых компонентов загрязненных ХОП до их  ПДК.  
Эта методика позволит осуществить, в короткий срок, с низкими 
затратами,  экологическую экспертизу объемного загрязнения ХОП грунтов на 
более 5000 территорий бывших складов хранения ХОП в Украине и 
осуществить необходимую ремедиацию загрязненных земель. 
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